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ABSTRACT
Telah dilakukan analisis sifat listrik dan sifat termal keramik berbasis campuran serbuk cangkang kerang dan serbuk CuO. Dalam
penelitian ini, cangkang kerang menjadi bahan baku pembuatan keramik karena mengandung CaCO3 yang tinggi, yaitu 96-98%.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh variasi konsentrasi CuO ke dalam keramik berbasis serbuk cangkang kerang
dan menganalisa pengaruh jenis cangkang kerang yang digunakan terhadap sifat listrik dan sifat termalnya. Konsentrasi CuO
divariasikan dari 0% hingga 10% berbasis persen berat. Pada penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian awal untuk
mendapatkan sampel yang paling ideal yang kemudian dapat diuji nilai konduktivitas listrik dan termalnya. Berdasarkan penelitian
awal, didapatkan bahwa keramik berbasis cangkang kerang yang diperoleh tidak dapat bertahan pada temperatur diatas 600ËšC.
Nilai konduktivitas listrik dan termal yang paling optimum didapatkan pada sampel keramik dengan bahan dasar cangkang Lokan
putih yang ditambah 8%CuO yaitu 2,17 x 10-7 (S/cm) dan 0,9977 (W/mËšC). Data menunjukkan kecenderungan naiknya
konduktivitas listrik dan termal dengan peningkatan konsentrasi CuO. Berdasarkan nilai konduktivitas listriknya, sampel keramik
yang dihasilkan termasuk ke dalam material semikonduktor, dan nilai konduktivitas termalnya lebih tinggi daripada nilai
konduktivitas kaca. Material semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronika, karena konduktansinya yang dapat
diubah-ubah dengan melakukan doping dengan material lain. Secara umum, prospek penggunaan material ini adalah sebagai buffer
pendingin pada perangkat elektronik bersuhu tinggi seperti prosesor komputer. Dalam bentuk lapisan tipis, material ini dapat
menjadi salah satu bahan semikonduktor alternatif. Dari hasil XRD dapat dilihat bahwa senyawa utama penyusun sampel keramik
adalah CaCO3. Proses pemanasan pada temperatur 600ËšC sudah memungkinkan terbentuknya CuCO3 meskipun belum maksimal.
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